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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 





уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
+  
 
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
+  
 
уметь использовать, обрабатывать и анализировать 




владеть современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, оценивать 




уметь рационально планировать время выполнения 
работы, определять грамотную последовательность 




уметь объективно оценивать полученные 
результаты расчетов и вычислений 
+  
 
уметь анализировать полученные результаты 




знать и применять методы системного анализа +   




уметь делать самостоятельные обоснованные и 
достоверные выводы из проделанной работы 
+  
 




уметь применять современные графические, 
картографические, компьютерные и 
мультимедийные технологии в исследовании 
+  
 





Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное законченное 
исследование. 
Актуальность избранной для квалификационной работы темы предопределена широким 
применением данных дистанционного зондирования для задач тематической обработки 
изображений. 
Поставленные цель и задачи исследования достигнуты в полном объёме. 
Автор выпускной квалификационной работы показал отличную способность 
формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме.  
Стиль изложения выпускной квалификационной работы носит научный характер. 
Достоинством работы является проведение серии экспериментов по самостоятельно 
предложенному алгоритму.  
Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы, друг другу не противоречат,  
и могут быть использованы в практической деятельности. 
Заключение руководителя и научного консультанта:  Кохановский Виталий Алексеевич 
показал владение компетенциями в области картографии и геоинформатики; выпускная 
квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям уровня магистратуры 
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